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Качество атмосферы на больших территориях Украины характеризуется широким масштабом негативных оценок. Техногенные выбросы в атмосферу, в том числе, от основных источников загрязнения – промышленности и автотранспорта, продолжают бурно расти, обуславливая повышение рисков возникновения негативных эффектов для здоровья населения и качества природной среды.
Современная система точечного контроля качества атмосферного воздуха не позволяет решать задачи идентификации и контроля зон хронического загрязнения атмосферы на больших территориях. Таким образом, огромные территории страны с многомиллионным населением, содержащие крупнейшие производства остаются вне системы контроля качества атмосферного воздуха, что не позволяет проводить качественную оценку опасности воздействия техногенных выбросов на здоровье человека и природную среду, вести мониторинг показателей экологических рисков, являющихся на сегодняшний день наиболее эффективным средством оценки и моделирования экологических рисков, обусловленных воздействием загрязненной атмосферы [1]. 
Автором [2] создана методика моделирования и графического отображения экологических рисков, обусловленных воздействием загрязненной атмосферы – это комплекс расчетно-аналитических и расчетно-графических операций, которые приводят к получению ожидаемого результата. Конструктивно данная методика состоит из: постановки задачи, сбора данных о пространственном распределении значений концентраций рассеянных загрязняющих веществ на оцениваемой территории, моделирование экологических рисков для здоровья  от загрязнения  атмосферы, графическое изображение экологических рисков [2].
Существую несколько видов методов по анализу и оценки загрязнения атмосферы: дистанционное зондирование, контактной индикации, моделирование пространственно-временного распределения концентраций загрязняющих веществ [3,4].
Если применять такой метод как дистанционное зондирование загрязнения атмосферы (ДЗЗА), то методика оценки экологических рисков примет следующий вид: реализация механизма доступа к данным дистанционного зондирования загрязнения атмосферы; приведение ДЗЗА в формат, пригодный для моделирования экологических рисков загрязнения атмосферы; моделирование экологических рисков; графическое отображение экологических рисков. Все этапы данного варианта  методики реализуются средствами программных решений.
Если использовать метод контактной индикации загрязнения атмосферы, то алгоритм оценки экологических рисков будет следующим: реализация механизма получения данных контактной индикации загрязнения атмосферы; приведенные данные контактной индикации в формат, пригодный для моделирования рисков загрязнения атмосферы; моделирование и графическое изображение экологических рисков загрязнения атмосферы. Если использовать моделирование пространственно-временного распределения значений концентраций загрязняющих веществ с использованием моделей рассеивания, методика оценки экологических рисков состоит из: идентификации источников загрязнения; определения зон загрязнения атмосферного воздуха.
Экологический риск для здоровья, обусловленный загрязнением атмосферного воздуха техногенными выбросами – это вероятностный ущерб от реализации токсического и канцерогенного воздействия поллютантов, рассеянных в атмосфере с учетом всех неопределенностей проявления эффектов негативного воздействия на здоровье. Хроническое загрязнение атмосферы, воздействуя на все компоненты природной среды, нарушая равновесие в экосистемах, лишает человека необходимой среды обитания, сокращая количество пригодных к использованию природных ресурсов, использования земель, продуктов питания.
Несмотря на то, что в качестве базовой методики оценки экологических рисков представляется методика, которая предполагает применение методов дистанционного зондирования загрязнения атмосферы, наиболее предпочтительным в системе мониторинга экологических рисков представляется совместное применение, как методов зондирования, так и методов контактной индикации и математического моделирования с приоритетной ролью дистанционного зондирования, как базового метода индикации.
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